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Inhalt/Darstellung: Perspektivische Aufnahme und Schnitt des Reliefs mit bzw. durch die
Rahmung
Technik: Bleistift auf Papier, z. T. laviert
Maße: 42,3 x 28,7 cm
Datierung: Mitte des 19. Jahrhunderts
Funktion (Zeichnungstyp): Reiseskizze
Beschriftungen: Unten: "Aussen sieht man keine Fuge sie scheint in einem
Stück gegossen zu seyn. / die Schlagleiste allein ist besonder
u. aufgeschraubt. / Innen sind den / Füllungen der Höhe u 4 der
Breite nach, zusammen / also den 28 Füllungen correspondirende
mit schmale ["m" durchgestrichen]r Rahme / u Abschrägung.
inmitten denselben ist ein kreisrundes Stück 6" 2" diam, / scheinbar
eingesetzt. eingetheilt. / die Thüre hat keinen Socle."
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